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Tiedonjärjestämisen haasteet nykyisessä 
julkaisumaailmassa 
• Kansainväliset vertaisarvioidut lehdet alkoivat siirtyä digitaaliseen 
jakeluun 1990-luvulta lähtien 
• Samoihin aikoihin alkoi vanhojen aineistojen massadigitointi 
• Uudet kirjat julkaistaan pääasiassa sekä digitaalisina että painettuina – 
Suomi tulee tässä kehityksessä jälkijunassa 
• Samaan aikaan dokumenttien määrän räjähdysmäinen kasvu: 
– maailmassa on julkaistu kaikkiaan noin 130 miljoonaa kirjaa (Nosowitz 2010) 
– maailmassa julkaistaan vuosittain noin miljoona tieteellistä artikkelia noin 
sadassatuhannessa tieteellisessä lehdessä (Niiniluoto 2005) 
– digitaalisen datan määrästä arviot puolestaan vaihtelevat 500 miljardista gigabitistä 
tsettabittiin (10 potenssiin 21).  
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Tiedon hallinta ja löytyminen suurin haaste 
tutkimukselle 
• Manuaalisesti ei ole enää mahdollista hallita tuota julkaisujen määrää 
• Julkaisutyypit muuttuvat nopeasti 
• Osalla tieteenaloja sisällöt vanhenevat nopeasti 
• Tietojärjestelmät ovat käytössä avoimessa tai suljetussa tietoverkossa 
• Sellaisesta informaatiosta, joka ennen ei ollut dokumentaatiotyön kohteena 
onkin tullut yhtäkkiä dokumentteja 
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Tiedonhaku kirjastojen lähtökohtana 
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Käyttäjät ja relevanssi 
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Tulkinnat 
•Mielestäni maailman paras romaani 
•Hyvä kurssikirja 
•Selkokielinen matkaopas 
•Merkittävin tutkimus alallani… 
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Toiminta 
•Mitä muut lukevat 
•Miten kirjoitan gradun 
•Miten kirjoitan romaanin 
•Miten hyvä tutkimus on 
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Yhteistyön malli metadatan tuottamisessa 
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Kirjastojen tehtävä sisällönkuvailussa 
• Kansallisen metadatan tuottaminen 
• Sisällönkuvailun välineiden luominen 
• Mitä sisällönkuvailua kannattaa tehdä itse, mikä hoituu automaattisesti tai 
muiden tekemänä 
• Oman kehysorganisaation tarpeiden huomioiminen 
• Eri toimijoiden mukaan ottaminen 
• Tietojärjestelmien luominen vs. olemassa olevien tietojärjestelmien 
hyödyntäminen 
• Eri dokumenttityyppien huomioiminen 
Kiitos, 
kysymykset nyt tai: 
jarmo.saarti@uef.fi 
www.uef.fi 
